




















是它的“不确定性与互文性”（陈世丹 & 杨仁敬 5）；同时后现代
























影中…要在 一 个 疯 狂 冷 漠 的 世 界 里 开 始 新 生 活 的 荒 谬”（罗 尔
156）。 因此作为大屠杀幸存者米拉的孩子，他们注定经历不同。
小说《二手烟》的结构并非线性，正如罗森鲍姆所说，“这样

































































































多方面影响和制约我们的集 体 无 意 识” （罗 尔 155），成 功 地 揭
露了遭受创伤的人们的思维。 对于海勒来说，他想“展现现实与
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